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Boiceertado 
^ f l S C I A D E L E O N 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I R « y D o n Al fon io X I I I 
(Q. D . Q ) . S. M . la R « l n i Dofla 
Victoria Eugenia, S. A . R. • ! Prin-
cipe da Ai tu r laa e Infantes y da-
nt&t partonaa da la Augtu tn Raal 
Familia, COUIIBÚBII «¡n noVsdad an 
m Importante salud. 
(Guctt* i& dt> 1.' da Julio de 1924.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
R I O M I L I T A R 
REAL ORDEN 
Excmo. S r : Formulsdas ante ce-
t í Dlractorlo varia» pttlclonas pera 
qua n acuarda en procedimiento 
gobtrnMtlvo la rec lUIcsc l ín d e erro-
ie« exUtuntsa an actai de! « K t a d o 
civil, qua aon, por t u nrturc:az3, d e 
tqa'illcs qua, s 'Sdn el articulo 18 
Í Í is l»y dul R<gl¡.trü c i v i l - I n t e r -
psetisdo, «nl r* ulrn» ú l s^os l c l cne t , 
pi r la RÍSI orden de 17 t a «nuro d« 
1878 y el Raal dact ' to da 19 da mnr-
zo d i 1906,—i(3io f.usdí-n corregir* 
i? on Virtud d a «cnlsnclo de Ion T r i -
b ú n i c a , y bebida cons ld i r ac lón , al 
propio t<empo que los mo l lvo i q a » 
¿' lermlnBi oí) en l a Real crtten da 
26 d« Julio da 1912, la ndmUldn 
í e un procedimiento gubernativo 
per» t i bicnor lee feltaa cxMenteg 
en ir,s ect»s da aatRdo c iv i l , debldoa 
f l fu r rdowr lo reglelredor, i o n d » 
nvW<.r,n> ppllcaclón & eque l l c í casos 
en que las Inscripciones s « p r ed i -
q'H,!» sobro la b e s a d» documantoa 
t-ficLVeí que ti te! efseto s« expidan 
("nifiítmlcrito d e /as dl jpof/clo 
n í s v!g»nteí , y «i error proVsnga da 
dlrhi)!! documoRtosj 
S. M . «! Rey (Q. D . Q ) ha U n i -
do r blra disponer: 
I 0 Que t twto por loa Juec<f£ 
primero mstaticls como per ios mu 
niíljjriles, »« advierta a los Interesa-
í ' " . c u s n á o an ta ellor t s formu'sn 
P 'tlctrma* de tas Indlcsáas • » ¡wl-
Jer t é r m i n o , qus», s egún «i articulo 
5 ° d»! R*HÍ decre to da 19 dfi msrro 
1903, on B q a s l í o s m i í m o s cosos 
q » ) pora l a rect l f lctxtén deflfiltl-
lo mi Kiror so ptccliía una »*»t*ii-
''a flims, puede obteneríisi una rec 
' l l l c t c l i ín p iovis lor iKÍ Vistud dn 
«JipiiSit nte gubsrnellvo ent<> ei Juz-
S'áti munlclpsl da qu« r e trato, t l n 
mac ruqutsltos qua la p r « s s r i t ' c i d » 
y Prác t i ca dn l as f l ru 'b i i s per t lnan-
' ' S i i n el mismo R«BI d í c t e l o , 
>'» Jii-tiflcECldn d * haber nromovl-
™> «i procadlmletitu Judlclol p s r a la 
' • c l l j l c s c l ú n «S«fli.ltiVa; y 
«• Qu's asimismo, e n nqueilos 
jjj «os qaa «a hayu priictlcado una 
J '^f 'pclí-n con errores procedentes 
g*1 «ocumsnto oficial qua s l r v » de 
rÉ^8!?' e,ls-to> j tale» e r ror i s se 
" « ' t i q u e n d e s p u é s por la misma 
Autoridad que expidiera ei docu-
mento, pueda Instruir ía «xpadlen to 
gubernativo an i¿! Juzgado mantel 
val da que se trate, y elfrVarse a le 
Dirección general de los Registres 
y del Nolerlado, para que é i t a , si 
lo estimare procedenta, acuerda la 
oportuna rectif Icnclén. 
De Rta l ordan lo digo u V . E. pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V . E. itiuch^e ttflos. 
Madrid, 17 de Junio do 1924 — P r i -
mo de Rivera. 
Selior Subsacritorio encargado del 
M l n l i t i r i o d« Grecia y Justicia, 
( 9 a c t U del di» 21 d- junio de IBZt.) 
ü m m CITÍ! d i m pranisels 
S E C R E T A R Í A 
N l C O C I A D O 1.* 
C l r e a l a r 
Con esta facha «a elsv* al Minis -
terio de la G t b e r n s c l ó n , «I recurso 
de alzada Interpuesto por D . M s r -
calino G o n z á l e z Av tc l l l a , Secreta-
rlo del Ayuntamiento ds Cublllac de 
Ruada, contra providencia de este 
Gobierno, por la qua ss le destitu-
y ó d t l cargo ds Secretarlo del 
mismo. 
L o que ss haca púb ' lco enas ta 
per iódico oficial sn cumplimiento 
de lo dispuesto en e¡ R'giamecto de 
Procedimiento A^mln l i t r x t i vo . 
L e ó n . 30 d s junio do 1924. 
E l Gobernador, 
Alfonso G . ' B a r b i , 
I V o S a - a u u n e i o 
D O N A L F O N S O G O M E Z - B A R B É , 
QOBBRIÍADOK CIVíL DTÜ «SIA PRO" 
VltiClA. 
• Hago m b i r : Q u e D , GrogorloEs-
ctinciRtio h" proieü'.Edo u n » Instan-
cla.acomppñE'iia t.n) corri>í;)onál<.i ',ta 
proyacto, s o l i c l t ü n d o sutorlziicldn 
pera Inita'Br un» ccnlnl Eléctrica en 
un moll ijo <J?! .- u proplsds t í , sltundo 
en Tejer ln», Ayur.tnmiitnta ds Prto-
ro , c o n objato út¡ tíotr,r d s alumbra-
do al p r i m e ; pueblo c l t c í o . 
El treinsparts y ais tribiscldn <!a Is 
snergln t i iéctr ici t,s ha rá o beja 
t s r s l d n . 
Lo que so hscc núb ' l j a , í . í B s ' a i ¡ d o 
un p lazo da trsltttn dtes, contsdo! , a 
pertlr d<tl u lgulenia n c q u » ! e n qua 
s* publ ique ttsts E n u n c i o , para qua 
puedan prüseniar rsciumaclontis las 
personas o ontldadss quo se consi-
deren per ju i í lcsds í con los o b r a s ; 
edvlrtlendo que el proyecto se halla 
expuesto ••! p ú b l i c o e» la Jifaturs 
de Obras Públ icas da la provincia. 
Ledn 25 d« junio de 1924. 
Alfonso G . ' B a r b i 
C o a e l u a l ó n d « l a r e l a e M a d e 
l o e p r o | t l e l a r t o a d e l a e fln-
eaa p o r d o n d e h a n d e a t r a -
v e s a r l a a l i n e a a eaym e x -
p r o p i a c i ó n f o r z o a a d e p a a o 
de c o r r i e n t e e l é c t r i c a ee co-. 
l i c i t a , y a q n e « e r e f l e r e 
e l a n u n c i o p u b l i c a d o e u l a 
1 . " p l a n a d e l BOLETÍN OPC 
CIAL d e l d í a 9 3 d e j a n l o 
p r ó x i m o p a a a d o . 
F i n c a s que radican en e l pueblo 
de Vitlanueva 
D . Tedfllo FldRlgo 
> Fernando F t r r e r a i 
> Joaqu ín D l¿z 
> J o s é Morn tUl 
> Vicente T o m é 
» Victorino Díaz 
D . " Vicenta Fidalgo 
D . Ju l l in Campos 
> Gregorio LApez 
D . " R. glua Robles 
D . T e í f ü o P l ja go 
> Victorino Diez 
> Jaclnlt Roblns 
> Ettcban Verduras 
> Manuel Barreras 
> Gabriel L'amazaras 
> Migu«i Pfda'go 
> D¿r lo Fer> á n d e z 
> Cipriano L ó p e z 
> Ju-n Ontan lüa 
» Felipe Cümpo» 
> Epifcnio Cnstro 
> Juan R blas 
D . * Flor» Roblas 
D . Jooqiilit Dl<z 
» Agsplto Garda 
i Vice: tS PldnlgO 
D . * Ajunc l íB Sá iKhfz 
D . Dominga D í a z 
> Ssn lo i F.-riiándoz 
f B'st L ó p e z 
» Fracclsco Vf l l ícsogo 
» Frarcclico Vsi.i'iisogo 
D.» VIctntG T o m é 
D . Giim-.r. 'liido Df tz 
» j3td"lmo Roblas 
> B as L6>:ez 
D . " Vicsnir. Fidalgo 
D . K las G o i ' z á i s z 
» S-iiitts Cnstro 
» Fiancfico G irefa 
i Sa íu in lnu Guzmdn 
> L í u r e s n o Forreras 
D.» Carmen Q- .nzá lez • 
D . Satur;'.l!io F e r n á n d e z 
> Leandro Roblas 
> Ssturi i i rc Llamazares 
» Victorino D U z 
D . * Carmen G o n z á l e z 
D . JUCIÍ R o b í n 
> Maximino G a r d a 
D.» A«unclún S á n c h e z 
D . B'ns Ló¡J'-z 
> Joaquín Dlsz 
> Victorino Diez 
> SnnlOi Robles 
D . ' Obdulia G o n z á l e z 
D . Emítanlo L ó p e z 
> Manuel Bello 
> Níca lo Garda 
» Enrique Castro 
D . Pedro Campos 
> M i x i m l n o Parraras 
> Ep fsnlo Castro 
F i n c a s que radican en el pueblo 
de S e n Cipriano 
D . * Asunc ión S á n c h e z 
D . H s r m ó g c n e s 
> Salvador G o n z á l e z 
> Eugenio L ó p e z 
» Donato Z^zui ío 
» Lorenzo L'amszares 
» Antonio G o n z á l e z 
> R s m ó n Castro 
> Beracrdo Diez 
» Pranclrco Vafdesogo 
Herdros. de JUHR Rebles 
D . " Ciprlnna Perreras 
D . Antonio G o n z á l e z 
> Celestino G nzá lez 
» A l í j s n d r o Castro 
> Manuel E«plnosn 
F i n c a s que rad ican en e l pueblo 
de Vil lafruela 
D . Domingo G o n z á l e z 
» Jacinto Q«rc l a 
• Ricerdo F e r n á n d e z 
> Miguel L ó p e z 
» Bernardo Castro 
> J ' - s ú i L ó p í z 
» Angel P e r n á n d o z 
» Mlgu»! R o i í í l g u t z 
• Francisco L'amezares 
» Miguel Roi);fgu»z 
» P a r n a ü d o S á n t h s z 
> Aniceto Garc í a 
a Domingo Llamazares 
D . LudiVInn Gc 'hzólsz 
D . M e n u ü i Vfiiriesrgo 
> Alejandro Castro 
» J i i sé G o n z á ' e z 
D . * G binn G o n z á l e z 
D . P«blo L ó p r z 
» Fernanda S á n c h e z 
» Luuremto L á p ^ z 
» Roqu» A lí r 
» Pnbio M l r s n l t g 
» Rfifon! G'. n z é ' í z 
D . * Roícr .dn R' d ' í g u s z 
D . l-sur«Eno López 
» Patricio GOIÍZÍÜCZ 
» Sf lEfll! MüftiO 
t Pa rnrn jo S á n c h e t 
» Aníoff; D í f z 
» Junn D í s z 
• P r a B d w f Cs ivro 
» Anxvimo Ló i t sz 
» Ftct én Roctfgntz 
» Vicente Rt.fclw 
» Cr.yo V a í d s t o g o 
> VICM.Í'." R ( ibl»u 
i Frsnclzco Gurda 
» Lorenzo Monnii 
» Pebío LÉpez 
> Andrés Castro 
» Pernando S í p i c h i z 
» Frar;cl:co Robiss 
> Eugenio L ó p t z 
> Cayo Campillo 
D . * Vicenta O i o j i s 
D . Santos Serrano 
i Alejandro Castro 
> A n d r é s Castro 
> MexImlnoDlez 
toitjL 
n i 
- •a^asxsstaesn 
O. Demlrgo Qonziltt 
> Antonio L i p s z 
> An tc lmo L ó p t z 
• Antonio L<5p«i 
> Máx imo D I » 
> Prol lán Rodrljoaz 
> R s l m u n á o Q o n z í I « z 
D.a Franc l ícn Rck'es 
D . Pwnando S á n c h e z 
> P t tmln Ribol lo 
» Antonio L í p e z 
• Antonio L á p e z 
H«rdro>. í * Gr*gorla 
D . Fwswüdo Sinchaz 
> B tn l t o Q m z i az 
> Anialmo Lnp»z 
> Máximo Diez 
> Migue! Rodrfguiz 
> Domingo Qo i . zá l íZ 
> Máximo l.Apsz 
> Domingo G o n z á l t z 
» Jacinto Qorcla 
> Q i í g o r l o P u t i n t a M s j r o r 
> Antcnlo L i p t z 
D . " A t u n c ü n S á n c h e z 
D . Peb'n L í p s z 
» B tn l to L é p a z 
> Scbr.tslfm L t íp 'Z 
> Pirnsndo S á n c h e z 
> Francisco Rcb M 
> Pormin Qerci* 
> Manuel á* )* Püf n t» 
> Pablo L í p c z 
> Lorenzo M e o n i 
> Benito L é p i z 
> Anutlma LÓD»Z 
i Ei'gcnlo L ó p e z 
» Saturnino C a i t r o 
D . * Msfgetll . i C a t i r o 
D . E a;!lo Ldpcz 
> Prudencio M l r a n t t i 
> Bugmlo LApbz 
> Venancio Robles 
> Gregorio Vlojo 
> Menu*l M a r t í n e z 
H i r d ' t i . é : Rnmén L ó p e z 
I d i m ;¡fi Grt florla L ó p e z 
D . Leoncio Rob** 
> Bug ' f i ie LApoz 
• Mt, árlelo Lópaz 
> Junn G o n z á l e z 
> Mlgi ;ci Roti ' iguez 
> Frmiclsco R i b i í » 
• Ulcero A'oníO 
» Jo»é LÓSPZ 
> Leuiciinb López 
H w d i o ? . d ' Jo»- fe Serrano 
D . Mlguai Rci-i ' lga«z 
» AiKirés C w u o 
» Ooreingo C s » t r o 
» Frnnclscn Ri:b¡es 
> Anasimo L'^p 'Z 
» Domingo C u s i r á 
> A r d r ó i Ct i tro 
i R«fa»¡ G o n z á l e z 
D . " F,or!ii(li> L«5ptz 
D . J o i é L im^z ros 
» L e o c a í l o R'.fe'M 
» P n u i i i d o Miran ta i 
» Qftgorlo VI» )o 
D . * M.Mg<ritii Ca.-lro 
D , Mc.rll ' i Mlerti» 
> J3:é L'f.itü za ie» 
» Vlc.tüi L'r.rnf .zürss 
> J ' i í in l rno Lupoz 
• Muría»;! LÍ'T'.Z 
> E ' i t i ' o Q r ' d u 
» F w i a í i f t o S i n c h t x 
t A r ' l o K ^ L A p t ' Z 
> Doml i gn L i : mazara» 
D . * M e r l í S í r r s m ) 
• ]».c!iito G .ICIB 
» Benito L í p t z 
i P r E ü c h c o L ' cmaze r f» 
> Lu)0 Lt'p^ z 
• Bsr i i t r . ío Ci>itro 
» C r s í c p n d o G u t i é r r e z 
» Ji)c!r.!o G'íc-la 
H s r d r c » . re Gregcrla C a t i r o 
D . Patricio G o n z á l e z 
D.» Margarita Ca t t ro 
Herd ro» . da Gregaria L ó p e z 
D . Pranclico L ó p e z 
e G l n é i Rob.ea 
f l n c t s fue radican t i $1 p u t t U 
i e Secos 
D . Jeclnto Q»rc l« 
> Gregorio Viejo 
> Claudio Nlcolá» 
> Venancio Roble» 
> Gregorio VIMo 
> Creicenclo G u t i é r r e z 
D . * Margarita Castro 
D . Jul ián L ó p e z 
> Toriblo Al iar 
> Plcienclo T o i c é n 
» Ricardo Sala 
> Bt tenl i lao Mar t ínez 
e Mauricio L ó p i z 
D . * Mar ía Ssrrano 
D . Cayo Ca t t ro 
> Teodoro L ó p e z 
> Rsfaei. G o n z á l e z 
> Francleco Ga rda 
> Franclica Ca t t ro 
> C o y o C e ü r o 
> Lorenzo T a i c ó n 
> Felipe Cordero 
> Clrl i icc A l o m o 
> Pcbio de ¡a Tor ra 
P i n c t * f « « radican en e l pueblo 
á e San Fel ismo 
D . * Márcele Garda 
D . Donatp Alonso 
• Gregorio G o n z á l e z 
> Francisco Castro 
> Porfiólo Sala 
> P orentlno Psrtejo 
» D á m a s o Alonso 
> I i ldoro P u e r t a » 
> Pedro A l o m o 
> Ramón A l o m o 
> Ramón G o n i á l t z 
> Lorenzo F e r n á n d e z 
> Manuel G o n z á l e z 
> Donato Alonso 
> Valorlano Sala 
f i n i o s que radican en e l p u t t l t 
de Golpcjar 
D . I i ldoro Fuertes 
> E z e o u l í ! F e r n á n d e z 
> T « c d o r o G u t i é r r e z 
> Basilio Prieto 
» , M e l c h o r Rodr íguez 
D.» Cecilia P.-letu 
D . Felipa E i t é b ^ n t z 
> Fiorvncio Prieto 
F i n c a s que radican en e l pueble 
de Waidealiso 
D , J»!ii« Vugaero» 
¡ > Francisco Rodr íguez 
1 i Antonio Lftrio 
i Abdón Yuguero» 
i > V l i g l l l o G o r . z á l r z 
i i Q n g o i l o Yuguero» 
| » Q l Yuiueroa 
i i Ja t l i» Veguero» 
1 > Julián Yugueros 
: > Abdón Yugnurcs 
I > Pranciico A Veraz 
! t Artsm'c- P«siraí!» 
: > P é r f i d o Nlcolá» 
: • Pmcu! i G o n z á l e z 
1 > Lorenzo Zsplco 
, » Pdfec lo Yuguero» 
> Abdón Yuguaro» 
F i n c a s que radican e n t l p u t b l » 
dt S a n Vicmte 
D . Donaít> Ganctdo 
> Dona o G a ñ e n d o 
> Furna' (iu G o n z á l e z 
> J o s é Arroyo 
> Vicente G o n z á l e z 
> Julián da la Verdura 
F i n c a s fue rad ican en e l pueblo 
dt C a ñ i z a l 
D.» Francisca Hidalgo 
D . Sacundino Rodr íguez 
D . ' Benita Nlcolá» 
D . J o i é Mar t ínez 
> Ar tu ro V I l-faB» 
> Celedonio F e r n á n d e z 
D * Martina G o n z á l e z 
D . Fernando G o n z á t a z 
F i n c a s que radican en é l pueblo 
de Vaiduvieco 
D . J o r é Aláez 
> Vlcvnte G o n z á l e z 
> Gr- gorlo C a m p o » 
> Gerardo Rodr íguez 
Hsrdros. de Juan Yuguero» 
D . Inocencio L ó p e z 
D.» Benita Nicolás 
D . Santiago A'Vtrez 
> Nicanor Nlcolá» 
» Miceel C s i i ó n 
D.» Felipa A 'á«z 
D . Pedro AlVarez 
D . " Filomena Bayán 
D , Nicanor Nico lás 
» Melquladei Ca l lón 
> Pranclico Mar t ínez 
> Inocencio L ó p e z 
> J e a é A 'á^z 
> J o i é A l á t z 
> MantiKi Corra l 
D . " Fllcmena Bajíón 
D . Teófi lo Peatrana 
> Greg rlo Alonso 
> Jo<é R o b a » 
D . " Mérca la Castra 
D . G>rrráo Rodr íguez 
> Juan Manual 
• Cayetano Nlcolá» 
> Migue: Rodr íguez 
D . * Felipa A á s z 
D . leidoro Nlcolá» 
Herdros. ó* Juan Yuguero» 
D . Mlc«el Cnftón 
> Rufeei Aiáez 
> J o ) é Roble* 
D . * Marcela Ca t t ro 
D . Gregorio Alonso 
> J o s é Rob es 
F i n c a s que radican en e l pueblo 
de Corvil lot 
D . F r o l á i ! Alonso 
» Bonlgno Aliar 
> Doml i go Al iar 
> P¡or i f ic io Alonso 
> Donato O i d á » 
» F é ü x CeMro 
> Aquí Ino F o m á n d e z 
> Uidcrc G u t i é r r e z 
> Basilio Prlí.to 
> Pcrirn Alonso 
> Ju láii V í l d e t c g o 
> Zncnrlss Mrr t inez 
> Bssliln Pristo 
e Jul ián Va ld t iogo 
> Basilio Prieto 
D . * Ang'-<» Rob i« l 
D . Julián Ví' dBfCgo 
a Aquilino P a r n á n d a z 
a Hldorr.' Gt i i lé r rez 
> Basi ln Prlelo 
i Juan F e r n á n d e z 
> Andrés P u l e jo 
» J o t é Prieto 
> Manuel G o n z á l e z 
> Estanislao Mar t ínez 
• S imón Salas 
» J o t é R o b ' i i s 
> Julián Víddí fOgo 
> Ju tn Lorenzano 
i Jusn M i rtlnoz 
> Pedro Alonso 
> Juan Alonco 
D . * Angele Roblas 
D . Pab;o da la Torra 
e Bernardo Olivara 
D . N l c o ' á s Mar t ínez 
Herdros. ú* W o n o s l a o Q t a s z 
O. Abdón P e r n é n i c z 
> Bernardo O lvera 
> Eetanlslao M a r t í n e z 
> Basilio Prieto 
e Zaca r í a s Mar t ínez 
> Lucio Alón i o 
> Gregorio Mar t ínez 
> Aquilino F e r n á n d e z 
> Zaca r l a» 
> Juan Mar t ínez 
> Estanislao M a r l l n t z 
F i n c a s que radican en el pueblo 
de Arcuhaefa 
D . Manuel Oi lVira 
» Florentino Prieto 
> Manuel OUVera 
Herdtis. de Juan F t rndnd iz 
D . * Ursula Alonso 
D . Juan M a r t í n e z 
Lo que hace público, selulando un 
plazo da treinta d í a ; , Cortados a 
partir d e la fecha da la publicación 
da e i t e anuncio, a fin de q e pue-
dan preatntar r ec l amac ión»» las 
personas o entidades que su conil< 
deten perjudicadas con las obras; 
advlrtiendo que si proyecto detalla-
do da las obras e s t á expuesto al pú-
blico, durante dicho plazo, en la Jo-
falur» da Obra» Públ icas da t t t a 
provincia. 
L e ó n , 11 de junio da 1824. 
K l Gobamtdor, 
Alfonso G. -Barbé 
I N S P E C C I O N I N D U S T R I A L 
D E L E Ó N 
A a a n c l o a 
Habiendo sido macha» ¡as psrso 
ñas que se han dirig'do al Ingeniero 
Inspector d » uutoinóVüe» ü s osla 
Inspección Industrial, preguntando 
si lo* Vlhlculos da la cuarta cet'ga-
l i a , dedicado» al sarvluto purticuiur, 
a s t á n obligado» a p r u e n t a r s » a re-
conocimiento anual, s«gúi i Indica el 
aperlado (b) dal ett. 8.° del R>ga> 
manto Vlginte , «ata vflclna haca 
pábl lco quia no tiene duda i * ningún 
{[énero, «I c ra« parllnanta acudir a a Superioridad e;i demar.dn t i * vela* 
ración, por cuanto e s t á suflclsnlí-
mente manifiesto en al c i tado ar-
ticulo que IÍW automóvi les qu« 
ban de reconoce,'te cade- c i n c o rflot, 
s e g ú n c l p á r n f o primero tía cUchu 
articu'o, t o n los de i s s c a t « g a r l a « 
primera y segunda, asi como los de 
la tercera dadlcetíos ai «eiV/clo por-
tlcular, ai paso qua en t i ¡Járralo 
segundo át> dicho erllcuio te ent l" ) ' 
da evldantement* qua el reco ocl-
miento «nual sa refiera a los <ie la 
tercera d t d cados a servicio í úb Ico 
o s iquier y a los d» la cu?rla, sin 
distinción de uso. 
Hfb léndoso encortrEoo por " 
l r g í í l * r o d * l setVIclo c* v^iifics' 
clon ¡i" coniAi iorsa do BÍÍU I¡>jpe5' 
clón InduKrlal , que la lo¡:fiün na 
daicendldo rfu'ar.ta el mus ¡Se j'1'510 
• n la re í d* Bumblbro. ptopls 
F í d e r l c o Jaime Rcblnsón . 
dal i l e t * por ciento, sa haca ( luP.lM 
qua episcbdas por dicho Ingeniero 
la» cl icamt- nclat a qua s e retí""» 
al articulo 7 • j t a l » » g u n á o p a ' ! « " 
del 4 • dRl R. D . de 23 de dieren-W» 
de 1923 \h empresa d» D . F''««,i,(fr 
Jalma Roblnsán d fbe rá tiíscor.tar 
en lu> r« i lbo« del me» de junio y »n 
el pueblo de B i r o b b / í , so ' i imenl», 
«I cinco pot clsnto d«l in i?or l* d» 
•"Ich"" recibos, 
* L-ó'i 30 á« junio d« 1924.—EI 
l g?-,uro J i fa , L u l i Ca r r e t i ro y 
Nwva. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
pE LO CONUNCIOSO-ADMINISTRATI-
T O D E LEÍN 
IníorpaMto por D . Lucio P r » i a 
V t g i . v»c!nn 0.^  Rad t ro t , r t c u r i o 
ce , i r . í icloso-ídmlnlt trat lvo, contra 
re . c íucl ín ¿ s ! Sr. Qobarnsdcr civi l 
i * Mita p ioHfc la , f<ch» 25 d» no-
Vi .mbrs do 1923, confirmando acucr-
do d<; Aj í i i . t aml ín lo da Vfllnturial. 
fio; «; q u a l e Impone una multa 
eV- ó:-¡z pms.tat por pattorao abml -
v >, úi conformidad con lo eitabla-
ü >o i ' ai ü t t 36 d* la L t y rafoima-
,in sobro «I «(•rclclo da la JurUdlC-
l ián cont í tncloio-sdmlnUtrat lVa, t a 
h público por m i d i ó da¡ praian-
[a ^.-IMICIU cu al BOLETIN OFICIAL, 
p -ri! coiiocfmisrito ¿a ¡o< 4ua tuvie-
ran liileré* directo en «I negocio J 
He'sr/-¡i coadyuvar en é l a la tidml-
niitfí.clá-i. 
D IÍIC) un L t ó n . a S7 da fabrsro de 
1934 —Frisios Recio.—P. M . da 
S. S.': El Sac r« ta r lo accidental, 
Egt>jr¡o M é n d e z . 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
DE E S T A D Í S T I C A D E L E O N 
CIRCULAR 
EMPADRONAMIENTO 
A ! • • A I e « l d e e 
No hab i éndo le recibido loa r a id» 
i;¡~r:i.-- da «m^/ idronamlento munl 
ci^si, ralatlvo) • IOÍ Ayuntamlsnloa 
quD & ccf.tinuacióí! s* «xpf t san , ae 
letifica a ios reuptctlVo» A!c«!d«l 
ur.<; catimin&clán d«l máximo de 
n:u i.- ; , »d«má» dal nombramlanto da 
un Cnnvsiotmdo plantón, qua a coa-
tr- Jsl Ayur.tamisnto ra«pactlVo, 
'^•yí y r t c o g t r l o t da to i , en al ca io 
d.-i q<i« dentro de oche d l o i , a partir 
del «í! qu« s i t a anuncio aparezca 
sn el BOLETIN OFICIAL, no ma re- ' 
i»it»:¡ ti\ í s i a ü o di> <mpadron>mlan> 
lo. r t f w s n t * al 1.° da alcle.nbr» úl-
timo. 
En csjQ d« que EIJÚI Ayunta-
rait.'.lo no hubiera rectificado al pa-
*n !a citada f « t h í , d<bcrá no-
wkirmtfo mi, rnvliniom» lot t i i t l -
mos d. tc.s qun obran en la Alcaldía , I 
cor: a «speciflcacldn dal alto a qua ( 
«e nfinran. I 
Lo; ATiintamlantoa q m « • Indi-
'•con, son los i l g u k n t s i : 
A ' g ' i i z i 
Oi' .ctboioi 
Qr.rj , ¡ da Gempos 
«Ur.sttm M . j o r 
M-iriss d» Paredei 
Pa E,.-IO» d i la Valduams 
P.ííHina d í i S l i 
Vi Icfrauca do! B l í r z o 
Vühmlzs r 
.% 
Ismblé.i se racnerda a lo» Alcal-
í*5 «a ¡os Ayun ta i r l í i i í o i qua t a 
Kom^lldo* a raparen, qu* da-
c o í U í t o r l a s en si plazo da 
CU?, ev l tándom» al Hn»rl>ia 
*ultP8,1<mctor u , " ' conm,nil '- ,án i 1 " 
Aji í i i t»mlentos 443 i e en-
cnantran en c t t a t clrcunilanclat , 
i o n los que a continuacldn ae »x-
presan: 
Ardón 
Armunla 
Ba boa 
B í r | a s 
Be.-largi del Blarzo 
Boflar 
Carucvdo 
Cnstrotlaira 
Cls thrns 
Corulldn 
Créma t i e s 
Folgoto de la R ib i r a 
Puent^t da Cerbajd 
Gradeff f 
Paradatsca 
Pcb',~,duro d» Paiayo G í r e l a 
Prado da ln Qnzpa í l a 
Pueblii da LMo 
Quintana del Marco 
Santa Cnlombo de Curuallo 
SantoVsnlg de la Valdonclna 
Sobrado 
Truchie 
Valdarai 
Valdaismarle 
Va Virda da la Vlrgan 
Vallcclllo 
Valla da Plnolledo 
V«ga da Etplnamda 
V i g a d« Valcerca 
Vil la , é 
Vlliadango* dal Pdramo 
Vlliadumor de la Yoga 
Vlllsmtfián 
Vlllamontán de la Valduerni 
Vllianueva da lat Manzanas 
Vlllaoblapo da O l « r o 
Z o t a i dal Pdramo 
L t d n , S8 de junio de 1824.—El ¿sfa provincial de Et tadl i t lca , J o t i « m a l . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
CS LA PROVINCIA DB I.SÓM 
rclaclonadoa el «ncargado da «egolr 
la t | «cuc l á i i , firmando »U recibo el 
Arrendatario da la r*caudacl6n da 
cont r lbac lone» , >n al « l imp ia r dn la 
fsetura que queda archivado en c i t a 
T e i o m i a . 
A i f lo mando, firmo y «alio en 
L e ó n , a 86 da junio de 1924.—E! 
Ta iore ro de Haclsnda, Valentín Po 
Unco .» 
L o qua en cumplimiento da lo 
mandado en el art. 52 d» la r t for lda 
Ini troccldn, se pubi/ca en el BOLH-
TIN OFICIAL da la provincia para 
ganaral conocimiento. 
L e ó n 26 da junio da 1924.—El 
Te iore ro da Hacienda, Valentín Po-
anco. 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
D E R E N T A S A R R E N D A D A S 
D I LA PROVINCIA DR LEON 
Anoncio 
Por acuerdo de la Junta adminis-
trativa cahbrada el dfa 20 dal ac-
tual , l e í ha t ldo Impuesta I» multa 
de 1.240 p « i « t a i con 60 cént ima*, a 
D . J o s é P » r r í n d e z , D . Felipe Ba-
rroso, D . C . GonzSlez y D . J o s é 
M m t l n . por una falta da cont liban-
do da Ubaco, y otra multa de 699 
con 60 cén t imos , a D . San io» E i p l -
n o n Garda , l a i que d t b a r á n hacer 
afacílVai dentro del p l t zo da ocho 
d ía s , contados daade el slgulanta al 
de la publfcacldndai p r« í«n t« anun-
cio; advlrtlendci qua do no V»riflcac 
lo , sa p r o c i d i r d »n la forma queda-
termina el art. 55 de la VlganU ley 
de Cor tic bando y Defraudac ión . 
Lo que se publica en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de los citados inculpados 
« d a los apr :h«n>ore* D . Parnendo 
Pita y D- Morco» Moreno. 
Ladn, 21 da junio da 1924.—El 
Administrador da Rmta i ,Pedro M o -
r i l lo M o r i l l o . 
A B a n c I * 
En las ralaclonei da deudores de 
la contr ibución ordinaria y acciden-
t a l , repartida en el ejarclclo t r l -
mci t ra l dal cor r í an te aflo, y Ayun-
tamientos d ' l partido Attorga, for-
madas por e l Arrendatario de la re-
caudación d i e i ta provincia con 
arreglo a ¡o etlablacldo en a! art. 39 
de la In t t rncc ión de 26 da abril de 
1900. ha dietndo IR siguiente ¡j 
t Providencia.—HQ hablando »s- § 
t l i f t c b o su< cuotas correipondlen- 5 
t*» al e j i rc lc io t r lmei t ra l dal corr ían- i 
ta Rilo, los coRtrlbuy*ntss por r ó i - :Í 
tica, urbana, Industrial, utl l ldadei, >| 
camia ja i , casinos y Iransportts, que i 
expresa ia precedente relación, en ; 
los dos periodos d» cobranza Volun- k 
tula s« Halados en los anuncio» y ; 
adictos que se publicaron en el Bo- : 
LETIN OFICUL y an la localidad res- i 
pecllva, coa a m g t o a lo praceptua- i 
do en a! art. 50 de la Instrucción : 
de 26 de abril de 1900, las decla-
ro incursos en el r icargo i » primer • 
grado. cons ls t«nt« en al 5 por 100 ; 
sobra sus r£*poctiv«s cuotas, qua 
merca el art. 47 da dicha in i t rucclón; ; 
en la tntntlger.cla de que s i , en el t é r - -
mino que fija el art. 52, no satisfa-
cen los morosos el principal débi to : 
y recargo referido, se p a s a r é al apre-
mio de segando grado, 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reg'smsntsrla a asta provi-
dencia y a incoar el procedimiento 
de apremio, e n t r é g u s n s * los recibos 
A Y U N T A M I E N T O S 
tarla municipal durante e l ptazo de 
trainta Use. 
PDjtrcs 19 da lunlo de 1924,=E1 
Aicald», Víctor Msrcos, 
Aprobado per el retpEctivo Pleno 
da l o i Ayuntaml tn to i que a cont i -
nuación ae citan, el proyacto da pre-
supuasto ordinario da cs^iti uno de 
ellos, formado por la Comls ió ' i m u -
n lc lp i i rermnnsc-ta m v - c M , ' . , para 
al e j i rclcio de 1924 a 1925, y cum-
pliendo lo d l i p u n t o «n 1N R i a l or-
den da 10 da cbi l l próximo p í ü d o , 
dicho presupueito se h.-lin nxpttss-
to a) público «n la r«sp«ct lvs ' cre-
teíl< municipal por al plsza <fi quin-
ce d l s i ; durante el cua! y do ; dlaa 
m á j , IOJ h«blla)ih)s d« ¡os Mun ic i -
pio» que a continuación ?.<s expre-
san, pu«d«n Interponer racia^aclo-
n<ii anta el Sr, D a l t g i d o d» Haclsn-
da de «s ta provincia, por los moti-
vos seAaíados en eí art. 301 ¿a i Es-
tatuto municipal: 
L i Btclna 
Laguna d* N i g t l l l o s 
A l c a l d í a constitucional de 
ViUadangos 
Sa h i l l a expuesto al pdblli.0 en 
la Sicraterla municipal por al tér-
mino da ocho dl<», el proyecto de 
presupunto municipal ordinario pa-
ra ai «jarcíelo de 1924 a 25, forma-
do por la Coml j l i in permanante, al 
objeto da oír Iss reclemacloflss pro-
cedentes. 
ViUadangos 27 junio ds 1924.—Bl 
Anu ida , F ínnc l i co P a r n á n d a z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vi l lami iar 
Formado al r>r«supiMjto ordina-
r io para «I vilo 1924 a 25, por ia Co-
mUidn p i rmanunU, se halla de ma-
nifiesto en la Secretarla por térmi-
no de quine» dias, para que pueda 
ser examinado por cunntos lo de-
seen y presanttir las reclamacionas 
que comfdersn oportunas. 
Viliamlzar 27 j mlu d« 1984.—El 
Alcalda, Ambrosio Láiz . 
A l c a l d í a constitucional de 
Pajares de tos Oteros 
Se hoiia v.icirita la p l az i de I n i -
pectorde cardas da esta Municipio , 
dotada con la as igaaclón anual de 
150 pau t a r . 
Los asplrantas a alia podrán pre-
sentar sus sollcitudss en la Sscra-
; Don Victorino Frai l* Pu irtcs, A lca l -
da constitiiclona! de San C r i i t d -
bal da \f Poiant-iri . 
Hcg? s « b j r : Que c e r f o m a a lo 
: dispuesto en ei art. 75 d'.l RJHI de-
c r t t o d s 11 d« septiembre da 1918, 
: han sido nombrados Vcc¿!>-.s natos 
para constituir las C u m b i o i * * ds 
«Valuscl ín dal repartimiento general 
de utlildiides do esta Aruntamiento , 
en sus partas n a l y p m o n a i , los 
s i l leras s lgutantu»: 
Parte rea l 
D . Ignacio da IB Tor re G m z á l a z , 
mayor contrib lyente p T r i i t t i ca . 
D . V<il«ntin Alonso Fuertes. Idem 
per uibana. 
D . Agust ín del Pozo P t r u á n d e z , 
id , por industria', 
D . Joaquín N ú í i i z Franco. Idem 
forastero, 
Parte personal 
Psrrcqala d« S i n Cris táb . ) ! : 
D . Víctor Eduardo Mar t ínez , pd-
' t roco. 
D . Juan A c t b í s P ^ r n á n d i z , ma-
yor c rn i l r lbuy ín te por rúi tfcn. 
D . Gr igo r lo F u t i t í i Torrea. Idem 
por urbana, 
D . Pedro Alvgraz Pristo, I d i m 
por Indu-trlel . 
2 Parrcqula de P. S ' idlil»: 
D . M í r e o s J u í r r z G á m u z , pá -
. rroco. 
D . Clemonte Puertas A o n i o , ma-
s yor contrlbuyentB jiof rúslfcii, 
D . J o s é Fari!aiid>:z M t f l l n a z , 
• Id, por uibaiis. 
;\ Parroquia de S i n R ^ m á n : 
; D . Oomltlio Soto da Iss H j r a i , 
p í r r o c o , 
| D . Esteban M ' g u é V z Ga í - r r s , ma-
t yor cor . t r ibuysm» por iiink-.?.. 
í D . Jos<í Pa ocios J u á r » z , 13. por 
| u rban» . 
I D . Santos Domínguez V'-g J, Idem ¡por Industrial, Parroquia de Viilngsrcla: D . Es t«ban Sitljas G j n z á l s t , p á . 
r roco. 
D . Rsmdn L am^ziras Posada, 
mayor cont r ibuysnt« ocr rú tica. 
D . J o i é Ma<-iín-<z Z ¡ p i i n r o , i d t m 
por urbütia. 
San Crit<Sbal de ts Poiantara 25 
de junio de 1924.-= Victorino Fraila. 
m 
'.;-i 
í ' i ' i . ; ' 
PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE DON JUAN 
Afto DE 1924 A 1925 D E L E G A C I O N G U B E R N A T I V A 
R E P A R T O qua gl a fcbra !o» Ayuntamiento* da ««tn parllc'o judicial 
PSTR attnder n !ov g«»to-. d* IR D*l<8icliSn gubunntlva crtada por R i a l 
d t c f í t o d » 80 fíe c c lub r» da 1925, h i b l é n d o j » temido como bssa al 
n ú m e r o d» habltmitsa da cada Municipio , H t i n al Can io cflclnl últl-
mamento aprobado. 
Número 
•rdea 
1 
S 
3 
4 
S 
e 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
£ 9 
30 
31 
32 
35 
34 
35 
A ' g ü d t f s 
toúftn 
Cebrsrcs dsl Rio 
Csropszs* 
Campo d? VlllaVlde!. 
C o t H falé 
Cas trof uarte., 
C l t t i ínes de la V ' J i . . 
C o i b l ü o s da lo t O l » r o t . 
A T D N T A M I B N T O S 
CublIN» 44 lo« O t s r o i . 
Ff»ii!io d a le Vsg» 
Fu ; i i l «3 i s Caibsjal 
Gordoncllio 
Q m u n í i t s <i'i ios Olaroa 
Izcgre • • 
M a t c d s é n da l o i Otares 
Matanza 
pu | s r« i i d t í ! o : O t t r o s 
SUR Mll ldn ¡os Csbatlsros., 
Ssfitnj Maltas 
Teta! da ICE Guzmanei 
V« l«*Bicra 
Vsldere?. 
ValdoVlmbrm 
Vsis.-.el* i i Don Juan 
Vtilvsir*;! E n t l q n í 
Vliíscé 
Vlüabioz 
V l ü a d í m o r d a l a V ' í g a . . . . . . . . 
Vil'«f»r 
V i H s n w . á o s 
VlllaiiUiV» ii-J k i Mnrza i i ss . . , 
Vll isquejl ja 
VHlsmaftán 
Viüfchotp.flta 
SURI*: 
Número 
de 
h&bitautea 
813 
580 
641 
295 
516 
805 
710 
494 
957 
463 
1.2S9 
589 
989 
826 
1.015 
1.473 
102 
1966 
829 
302 
3.138 
2.003 
2 527 
634 
595 
528 
781 
579 
765 
1 233 
1 070 
l . ¡ 7 7 
493 
33 307 
Cuota que le 
ha correspondido 
Pesetas Cts. 
19S 90 
376 25 
231 75 ; 
165 35 1 
182 70 
87 10 
147 10 ? 
246 55 
202 40 J 
140 85 
272 75 : 
133 75 í 
358 85 ; 
167 85 á 
281 90 • 
235 45 ; 
288 70 i 
419 80 1 
54 75 '! 
560 35 ; 
236 30 ; 
88 10 5 
894 35 J 
570 85 ' 
7í!0 RO 1 
180 70 Í 
169 > ; 
! » ) 50 5 
222 60 i 
165 05 
218 05 ' 
352 30 í 
504 95 
335 45 
140 50 
9 SCO t 
VelufiCl* de Ooa Joan, 18 d« j » 8 l o «I* 1984.' 
dlVfcr. 
" E l A x e i d s , Va ie r t fnZá i -
J U Z G A D O S 
Do !u PUSPI* Tiipia (Luis) , (s) 
Q s d f ó j ! . Vscino y •0'.}úd'i-6o en 
••tH c>>p!lc!, hoy ;•;: ig . -cr»á» pora-
r i t í c . oror.nsr.á»! *n cris*» núrn, 237, 
ds ¡925 , wsui 'wi í-n vttn J m i i t D 
por de Ifo nvi hi.rfr-, Ci'Wp.Hocviá 
«nt* e.¡ Juzg-do «6 ¡n.-'ruccíóii ¿e 
L ' - ó r Í 'Í el térfTisti -ítez dteB, si 
i ;bjj¡o .>-'( (;.-.tifir»r''' oí S'-í" li'ctrd-.' 
pof S n s t r l O í t í » ¿ d s c r e t a n é u su 
p t l sKn o h ' g w a r «« ia c*rc»l 
s..U! Cüí'Üji; B t ' r c íb ldo d» qu» dn 
r e v ^ r l V c i r o ! ' t i A'cha t é r o l ' i o , s'.-i 
r á á'Ci.íf.'-iSn Kb"- ! ' ! . ! y ia f O M I Í « ! 
; * r | c « d o n qus hublír-s lugar 
L <J« 20 do Jn«io do ;924.— El 
luaz fu i n . - i i w c i i n T .^r.-ifi'.'. P n » -
d í - . - E SeeratMl,', P. H , Ffisacls-
CO PoBCf!. 
DÍIB T e m á f PSICÍK Q»rcfe.Jtt..j'.dis 
i i n t i i i cdó! ! Lfóii y p?r¡¡i(o. 
Por el prasttniiir ' l á lc ío , quí» a»» «x-
p!áp a virtur! á r !o Í-COÍ.'IH'ÍO t : i e l 
ftim«rio " í i r . 32, de 1924. ?cbra 
hurlo i?« un rrbisüo. se d t a al 
niiflciant'V Antcnl!" F/uctuoso !'E-
risa:! ««ciño éo N i v u t í j u r s , y hoy 
en ignorado p i r a i i u o , para qua en 
al t é rmlnc é i <l«z d la i de la piibll-
cac lén d»! p ra ten l f , cnmpsr.zcn 
m t t í'St"! Juzg'do co» t i fin a n -
!» rec.|>lda dAClaracidn y c f recs r i» 
«t procedlmlsnto, con c i r f g o a lo 
(Slspüí.sto a» ni crt. 109 rti ¡n l^y 
d í Enjulclanihntn crimine!; bsjo 
BpBrciblmlent'i ds que si no ctimpu-
r«a» , io p u r m á el ¡r . i julclo n qua 
hay» 'tigar * » doradlo. 
Dado L*ó*i a 20 ¿t» j u í t o tía 
1S24— Toma* Perada.—El Sfcrs-
tario, P. H , P r a a d í í o Penca. 
Don Jonqi'ln ds Is R!V;< D o m í n g u e z , 
Ju*z «fi primrra Inütandci d-v La 
Bnilm;! y su si»rtldo. 
H go i ' b v r : Que «! dfs d k z y 
ocho rie j iülo p! íx l ! i iOi l> hors da 
l. s doce, fredrá .«lijar««? te s a ! a -
!'uáiar:cla d» « t « Jcjgsdo, tvreera 
í i ibas t? , sin « « i í c l í n s t ipo, !«a 
flrcí-.s qns m í ; ad í ion tá n fiftcrl 
ban, B inbarg íd i s como d » la Pírisi-
n-.i:da d» JOJ é M'guéloz Refionfíí, 
Vf cino da Tor>:l tío Fontio, an este 
partMo, nut'J? e j icut i fea q¡i? l i 
promovió 6! PrccurBdor D. Jeránl-
ITIÜ Curnlcero C l w x r o f , uembre 
D . J o i é C:i>ado Falsg^u. tebra 
ppgo da mil dosclentzi cincuenta 
p á s a l a s . 
F i n c a s objeto de l a subasta 
1. " Una l l t r r a , trigal, r agad ía , 
t i t a an término da Tora l da Pondo, 
«linar d a loa pájaro»,» da tralr.ta y 
an á r e a i y tralnU>centldrcai, o saan 
cinco h tmlna i : linda Orl>-n!n, r-n 
g ü e r o dal Bureo; Mtd lcd ia , Antor.lo 
Catas; Poníante , reguaro de IR M I -
dre, y Nor t« , Santlego SGCOJ; t a l a -
da an cinco mil peaatat. 
2. * Olra, an «I mismo té rmino , 
a l pago da ¡Inar ts de! lego, raga-
día , de dlaz y ocho Arcas y tatanta 
y echo ccntJ inssü, o («an I r é ; h«mi-
ñ a s : linda OrUnta, cono d« lo* 11-
nnrac; Mediodía, J o i é Dsmhguez; 
P o n l í n t » , n ío io i i í r s . y Norte, here-
deros d a Antonio Pévrz j ta tafc en 
doa mil doic i t nine cliicueiita p a í s -
tas. 
3. a Una caaa, alta m a i caico 
de dichu pu«b;o, a In ca !» d o ¡ C i m l 
no dr- ia lela: linda d í i ' seh V-rntri.-ndo, 
con flncr.a pírttcuic>r»^ Izqularda, 
antrande, con otro do J o i é Domln-
gu«z ; espalda, Pascual P é r i z , y de 
t r í tit», ctslle da su «üiiacion; lasada 
en cuatro mil qulnl^ntai p w s e Í G i , 
Advertencias 
Ss h ice constxr qii<) Inj j x p i c s a í a s 
fincas selcn ÍI subosto sin supür pre-
viamente los t í tulos d* pronlnded, y 
qus *\ vemat^ntr h f ( i * cor.f a r m a r í a 
coii el t íEtlmonio ¿a aiijudlcaclón; 
qu» p a r a asr admltMog como licita-
dores deb."rán,!os qoo a i»lfn aspeen, 
coaslgttf.r en Is ms5« d^l J u z g í d o o 
en la Admlnls t rac l ín cor r«fpendlcn-
ts , «na cantidad Igual, per lo misi:o¿, 
i lil (¡io.z por c lsü to d-t l a juc l í s j , y que 
por rer t -rcura s u b ^ t » , ju lo ; l n au-
J*clún e t ipo. 
Dedo na Ltt B a ñ í z s n Veinticua-
tro d* Junio da mü nov cl«¡!to* 
Viifitlciistro.—jo'-qiifii i « !a RiVi — 
i E l Sscreterlo, Scnllego Mnr t i iwz . 
! Don Frsncinco Aparicio Mor í ln^z , 
j J m z munlclí 'r l da! té rmino da AH-
, ) t do ios M f l o n e i . 
] H f go s fbc i : Qus e;; ai juicio de 
; qH.> h s t á v m t í í t o , r e c a y ó a«n-
; t e i ido , da Is qu". su c.-:ctb.--zsnil*rto 
• y part* aispotít 'Vn, dlcisn; 
tSentencia.<—Er. AilJ» da tos Me* 
. Irr t íf , Í! orco d« junio <¡!J m(i noVi-
c'.rritcr. V í l p t l c u í t r o ; e l Sr. D . F ían-
títwi Apwlc to MvtlD«-z J a « í ivisnl' 
dpa l ¿»l término da >'«i* v ü l A . — H a 
blando Visto los eu'.oa d i j i lcio v r -
bal civil qu". (jatscíidc srgtildo en 
« s t e JtiZg- do R teUictn da X Ellas 
T i g s r r o de' Egldo, A b o g í J o , mtiyor 
do edatl y VSCIÍÜI d i Ln B;i?lBza, con-
tr.- ZeCi-rícr P é r - z Pí.-wfis-rez. obra-
dor, mayer *•» «<< •« v Vic;.-o q u s fné 
ds NaVlR-r>'- d? la Vaga, en e t t » tér-
mino monlclpol, hoy ti? paradno Ig-
norado, y Kn r t b t i á t n da usté so-
bre pngo da ct!s:roc!~r>ta? se t in ta 
y cnsiro p » « « b a o liit-ií-iax da las 
cíncii úit lmas ¡¡ntiKÜ&af.™ y I», co 
rrienie; 
Fallo: Que iltbo ds cemi-nitr y 
condeno «n r»b«li3ia a! «límandíido 
Zscer tai P é r s z Pf i f téeárx, » qua en 
t á rmlnc d ' quinto día !ie ¡ r r s r t a asta 
st<nt»!id£! en «i B-ÍLKTÍN OFICIAI. da 
!r. r-reVIucia, Í AI! f i g i »! demat i áan t s 
D . Elf¡»¡ Tegerro c s i Egldo, cuntro-
clt-ntsa loasnlB y cunfro pasetxa ¡ís 
principal, con mt.i»! í n t s i é r d«l s i l » 
por ciento anual sobra d l i h a esnt!-
dad de la» cinco t tlmac n"i!si!(tR(i>n 
y ¡a corrlerts, cen Impot/ción d» la» 
costa: y gatte? d«! juicio.—«Ail, por 
esta mi aintenclr , daflnitlvamente 
juzgando, y qu ) se notificará al do-
mandado, p o r su rabaldfa, con m n -
glo a lo dlspaesto en el ar t icu la rea 
da l a ley Rltnarla, lo pronunc io m»n. 
do y f irmo—Francisco Aparlci 
Rubricado > 
Pronunciamiento.—De.d?, y p!r¡. 
nunclada f u é la an ter ior suriít! c!a 
p o r e l S r . Jusz qua la suscriba, > . . 
tondo c s i e b r a i í i l o a u d i e n c i a púbikj 
a n el dfa da su f «cha. por ante mi 
cre tar lo : doy f a — Ante mi , Emilio 
P é r a z , — R u b r i c a d o , 
En v l i l u d de lo d l i p u t i t o tn el 
arllculn 769, e n concordanch c»-' 
lr« 282 y 283 da la l e y de Enjuicia-
mlantoclvl l v como notlflceclAn si 
d í m B n d u d o Z a c a t t a s P é K z , so p r a ; -
t lca ojtp I n s e r c i ó n an s i BCLB ÍM 
OFICIAL d a In provincia. 
Dado e u Al i ja ds los Molona., a 
trecs J t r l o da mil noredantos v !=. 
tlcuolro "F ranc i sco Apsrlclo.->P.-r 
su in j ' üds ío : E l Sscretarlo, Emlüo 
P é r * z . 
Don Marcollaao Parnandaz d»] R!«. 
go, Juez munlclpai del término da 
Snn Crlatóbul de la Polantars. 
H«go í e b i r : Qaa por trss¡8d<> (• i¡ 
Sffctetntlo mnnlclpsl d» este Juzp»-
do, i » halla Vaonte ía pieza d«i r '.i-
mo, la citsl j e h : da proVMr coífa t -
me n )ii dispuesto en la lay P r c í l . 
slcr.sl do! Podrr judíela! y Ragiani n-
to ^e 10 de abril do 1871 y úmvií 
dtsprslclonss Vígontm, y dantro ¡ i 
t é rmino d» q a l n o & m , a cor., t 
d*ft<* I.Í pubilCECMn d« <!«(« cí iclo 
en s-l BOIBTIN OFICIAL do la f;-o-
Vlncis. Los asplrsntc>s acwnpsfis-
r á a a la so'icttad los ifccura,-- : ?. 
q-.io de'.srmints al att. 13 d»! citado 
R'g'fimQiito. E s t » curgo es inecir i -
catlb:« con el dsi S » c r i t a r l o d-1 
Ayuntamisnt í i y con todas IÜS 
mér Incompntlbllldadff! estabir.c! i 
en I» Ny . 
Dado t n Ssn Cr is tóbal da Is P 
lsnt-.-r."i. a 14 ds junio 1924 - » M : • 
c-ílleno F í r i i é n d e z . ' ~ P , S. M . , M » f 
cl»l Garda . 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ro jr lgucz Mimada ( E á u a r d ' ) K 
jo d(¡ E í g i u l o y de P « t r n , « . .v. ni 
(ÍE AudKnzas d*l Vails, Ayutiirm^ 
to de La A ' . « g « 8 , r rovlndr . dft L r, 
ds sit-;<io soltero, p rc f«e ¡¿3 ÍX f '• 
to.- <to S7 a*o« d» í í s d , 4« 1,613 • 
t o a d » «.fctatnra, cuya» s-fi's- • 
color SABO, p í ' s j i s*j "• C3ví-.8'-
cura, ojo* cssiaiios, frant-f tsg 
msrte y b t x a Idain, ba-ba aeg 
p c b . ^ l a ; Mn «»3a* pr.ftlcu:¡ire-; -
t ía tr*}» í s coví-s, ovesre, con • 
b i í n c a s Vfvllca'o-;, b o l / i " y b;¡ ' -
gr i s , d o m l c ü b d a auimssr*-!'. 
BÍ Ayurit.'iml--í!o d i Ca-asd' 
Coto , jírovintísi ÍV.-. L-.-v><'., 
do p.-;r 8»-J b í t e r ¡m 6»Jr-¡5ldt! i 
s g í n ' . - s da in AutorIdad, cow 
c s r á en al p!ri*o d» trahit í . - ' i 
purtlr Oa ¡n pub I c a d ó n d'-
<iel»!to<¡n, anttr el Jaez I tWt i r ' ' 
Comaedanto de! Rsglmí-:ti!o " • 
imUtfo íf. Burgos, núin. 36 ••1 
g i i s r c i c l á n «n L í á n , D . Luis '•' •*' 
M o n i ; b i j a apsrdblitilento . 
dedar.-do rebslde i l IOIC.-cf'.r'u; 
Dudo en LSÓH a 12 i s ]!i¡ ! ' r-
1924.=Lula Tsrrs r . 
L E O N 
In t j . d t la Dlputácldn prcvl.-.c¡*! 
